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Z 2+ 3+ JI+ 5+ 6+ー 7+ 8+ 9+I 10+
lー:(eXl}) 27土1 63土1 123土2 206土4 310士10 445土10
":(th) 22 62 123 208 316 451 610 601 1019
Tablc2:Ev叩OraLioLHud●rISSion-rtTLcsforcl-Ttt･SCt '^uニClusLcrsaH)lCCr.tL;C･Ttl
skeS∩;ro√di汀eL･占nHcmperaLures
C/MrgC SILC T.-300.J{ 'Jl.-500.^'
21 Ite R.uL8-) RJL一一l】 化.Uts~IJ n/ls-)1
2 22 2.23+108 1.88■108 6.03+109 5.00`109
3. 62 I.l3+101 1.04■101 3.57●107 3.18+107
4 123 5.87■101 7.94■101 4.02+lOr' 4.LIL+loo
5 208 4.44●100 4.49■100●1^ 1■JO○ I.JI2+loo
6 316 9.48●10-1 1.02一100 8.21■105 8.59`105
7 451 3.65●10-1 3.57■10-1 6.06■lOS 5.98+LOS
8 610 1.99+10-I 2.19■10-I 5.ll+lOS 5.12A105
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後者については､現在筑波グループがクラスターとECRイオン源からの多荷イオン交差法によ
り､Z～20､Nc～3000までがカバーできる実験装置を製作中である (図6.).
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